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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA 
OPERATIVIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
RESUMEN 
Antot ta Ram1re~ Garcla 
ed 1 raga a a uco es 
La educación en med1os de comumcac16n se está conv1rllendo en un tema de 
crectente 1nterés a mvel mundial. sobre todo por su vinculación con las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y los procesos de globalizactón. La educac16n 
y los centros educativos no son a¡enos a ello. a pesar de su desencuentro con los 
m1smos; en este sen!tdo, el currículo de la etapa de educactón pnmaria responde a 
esta tendencia con la incorporación de las competencias bás1cas. pero para que los 
medios de comumcación lleguen al aula es necesario que el docente haga operati-
vas dtchas competencias en su proceso programador La propuesta que presenta 
mos se centra en la operattvización de una competenc1a concreta. la referida al tra-
tamtento de la información y la competencia d1g1tal, y su vinculación con los med1os 
de comunicación , asimismo, concluye planteando las d1f1cultades que encuentra el 
docente en este proceso. 
Palabras clave : Educación en med1os. medios de comunicación, competencias 
básicas, currículo, desarrollo curricular. 
ABSTRACT 
The mass media education is becoming a subject of increastng 1nterest at world-
wide level , mainly by its entailment with the Technologies of !he lnformation and the 
Communication and the processes of globalisation. The educat1on and the schools 
know it; in this sense, the currículum of primary educat1on responds to this tendency 
with the incorporation of the basic competencies, but so thal the mass med1a arrive at 
the classroom it is necessary that the teachers make operativa these competencies 
in 1ts programmings. The proposal that we presentad centers on the operattvizalton 
of a concrete competence, referred lo dala processing and the digital competency, 
and 1ts en tailment with mass media , also , concludes ra1sing the difficulties that the 
teachers find in this process. 
Key words : Media literacy, competence, curncu lum, currículum development. 
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1. INTRODUCCION 
Eu•v procesos de formación humana, expresan Marin y Loscertales (2001: 34) 
· se va a mane¡ar dos t1pos de Interacción comumcallva la comun1cac1ón «mediáll-
caH Impersonal y d1ng1da a audiencias y el diálogo 1nterpersonal. como el contacto 
d1recto entre dos yo cara a cara" A ambas formas de mteracción se ha de enfrentar 
el alumnado de educación pnmana en su experiencia vital y para responder de 
forma efect1va a ambas ha de ser competente en las diversas situaciones comuni-
cativas que las provoquen. 
De forma trad1c1onal la educación la escuela y los medios de comun1cac1ón han 
VIVIdO una relac1ón de continuos desencuentros, miedos, insegundades. etc., que 
ha condicionado el camino seguido por cada uno; en la encrucijada, el alumno o 
alumna que vive en una sociedad denominada "del conocimiento", "de la informa-
Ción y comunicación" y que adqu1ere un conjunto de "conocimientos" en los centros 
educativos enmarcados en un proceso planificado de enseñanza y aprendiza¡e. 
La incorporación de las competencias básicas al currículo escolar de la etapa 
de educación pnmaria posibilita el encuentro de ambos contextos formativos, pero 
su 1nterconex1ón ha de responder a una intencionalidad , a un proceso de toma de 
decisiones reflexivo que perm1ta integrar los diferentes conocimientos y Situaciones 
comunicativas, en este sentido, el análisis y programación de los elementos del 
currlculo es fundamental para poder movilizar las dimensiones de las competencias 
bás1cas y hacer efectivos los aprendizajes en el aula . El primer paso en este proce-
so g1ra en torno a la operativización de dichas competencias, de este modo. la pro-
puesta que presentamos se centra en la definición operativa de la competencia en 
el tratamiento de la mformac1ón y la competencia digital, vinculada a los elementos 
curriculares que hacen referencia a los medios de comunicación. 
2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS 
Si hiciéramos un recorrido por la literatura generada en torno a los medios de co-
municación, observaríamos cómo desde un principio se planteaba la necesidad de 
incorporarlos al ámbito educativo, pues se apreciaba en ellos ciertas potencialida-
des educativas. En la actualidad el discurso sigue estando vigente, Scheuer (2009: 
15) señala que "desde hace más de veinte años, educadores de todo el mundo han 
hecho campaña a favor de la educación en medios; sin embargo, en la mayoría de 
los paises, los responsables de las políticas educativas nacionales no han advertido 
hasta muy recientemente la importancia de la alfabetización mediática". 
En nuestro pais, Gabelas (2007: 71 ), manifiesta que la educación , de forma fre-
cuente, ha subestimado sus relaciones con los medios de comunicación, al tiempo 
que ha superado distintas etapas en estas interacciones: falta de confianza en los 
medios, desprecio. rechazo y atribución de un rol auxiliar, etc . A pesar de que estos 
"flujos comunicativos" se han ido incrementando, educar en medios sigue siendo 
una opción voluntaria de centros y educadores que lo llevan a cabo de forma per-
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sonal y, en ocas1ones, con referentes peOag 100s , d1dact1cos poco daros • esca-
samente estructurados. 
El empleo o uso de los med1os de comun1caC1on en los centro eoucat1 s p eoe 
abOrdarse según Fa1nholc (2006) desde dos polos. por un lado como un Instru-
mentos caracterizados por un mayor o menor con¡unto de elementos tecmco· que 
s1rven de apoyo al docente o por otro. como un modo de ·explorar ':f explotar us 
espeof1c1dades desde el posma del desarrollo. consolidac1on y phcac1ón de l¡¡s 
tunc1ones supenores del pensamiento humano. anahzandol evaluando qué aspec-
tos Sintácticos, semánticos y pragmát1cos se mov1hzan entre otros, a traves de su 
d1seno e ¡mptementac1ón en contextos pedagógicos reates y virtuales· 
Por su parte Medra no Samanoego (2008) establece cuatro enfoques para abor-
dar la educación de los medios de comunicación en los centros. 
1) Enfoque centrado en los efectos manopuladores de los med1os En él se con-
Sidera que la formación debe analizar la forma en que aspectos como la v10· 
lenc1a el sexo o el racismo que aparecen en televisión onfluye en la conducta 
de los alumnos/as. Esta perspectiva ofrece una VISión proteCCIOnista y busca 
la defensa de los telespectadores ante los efectos noc1vos del med1o. 
2) Enfoque soc1ológ1CO. Esta perspectiva plantea que la educación en med1os 
de comunicación debe comprenderse como el anális1s de las motivaciones 
personales de los sujetos para la elección de sus gustos med1átlcos -d1etas 
televisivas y modos en que se apropian los niños/as de los mensa¡es y qué 
relac1ón construyen con la cultura-, por ello sugtere un enfoque reflex1vo so 
bre la relación que construyen los jóvenes con los medios 
3) Enfoque semiológico. En este caso. se propone el estud1o del lenguaje de los 
med1os, sus códigos y sus convenciones, indagando la forma de nombrar el 
mundo y analizar el lenguaje de los textos mediáticos en func1ón de las dislln 
tas representaciones que trasmite. 
4) Enfoque basado en las representaciones sociales. Su ob¡et1vo es comprender 
los medios y las relaciones sociales en un contexto histórico y político concre-
to y pretende una educación de los medios partiendo de las representaciones 
sociales que se ofrecen para analizar su funcionamiento en el mundo real. 
Independientemente de un enfoque u otro, la necesidad de incorporar una edu-
cación de los medios de comunicación a las instituciones escolares es algo que no 
de¡a lugar a dudas, ya Masterman (1993: 16-17) proponía varias razones como el 
elevado índice de consumo de medios y la saturación de estos en la sociedad con-
temporánea, la importancia ideológica de los medios y su influencia como empresas 
de concienciación , el aumento de la manipulación y fabricación de la información 
y su propagación por los medios, la importancia de educar a los alumnos para que 
hagan frente a las exigencias del futuro, etc. 
La UNESCO (1999), por su parte, planteaba la educación sobre los med1os para 
paliar las diferencias entre los paises industrializados y los subdesarrollados o los 
que se encontraban en vías de desarrollo (Davau y Nika, 2007) y Scheuer (2009.15) 
apunta que la educación en medios constituye una herramienta Indispensable para 
el desarrollo del pensamiento critico de la juventud. 
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Además de estos motrvos. podemos destacar otros como evitar el tradicional 
ale¡amrento escuela-sociedad educar consumidores y ciudadanos criticas con fos 
medros de comunrcacrón, rncorporar las Tecnologías de fa Información y la Comu-
nrcaCión a través de los medros de comunicación, pero. sobre todo, y en el caso 
que nos ocupa, dar respuesta af currículo oficial de la etapa de educación primaria, 
marcado a nrvel estatal por el Real Decreto 1513107, de 7 de diciembre, por el que 
se establecen las enseñanzas mfnrmas, y en el contexto autonómico por el Decre-
to 230107 de 31 de ¡ulro. por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educacrón pnmaria y las Órdenes de 1 O de agosto de 2008 
por las que se desarrolla dicho currfculo y la evaluación del alumnado de edades 
comprendrdas entre los seis y doce años. 
3. PRESENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL CURRÍCULO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
El proceso de globalización que afecta a gran parte de nuestra vida en distintos 
planos: económico, político, lrngüfstico, etc., ha llegado también al mundo educati-
vo; tradicionalmente, cada Estado era soberano para determinar los principios fun-
damentales de su sistema educativo, su estructura , el protagonismo de los distintos 
agentes en la toma de decisiones, ... La incorporación de España a la Unión Euro-
pea la han vinculado a una serie de tratados, resoluciones, pactos, etc. , que van 
configurando una nueva forma de entender la educación en nuestro país, ahora ya, 
en el seno de unas directrices europeas comunes. 
Estas directrices europeas han provocado la necesidad de una nueva reforma 
educativa que, junto a la calidad y la equidad de la educación , encuentra en las 
competencias básicas el e¡e rector de la nueva configuración del sistema educativo 
y del currículo escolar (Ramirez Garcia, 2008), entendido éste, de acuerdo con el 
articulo 5 del Real Decreto 1513/06, como "el conjunto de objetivos, competencias 
básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa 
educativa". 
Al mismo tiempo, de acuerdo con Rodríguez Diéguez (2004: 25) "una reforma 
debe atender a aquello que se pretende en la enseñanza, a los propósitos que rigen 
el proceso. Llámense intenciones, metas, objetivos o contenidos de la enseñanza, 
esas definiciones sobre lo que debe enseñar la escuela constituyen el primer territo-
rio propio de una reforma de la enseñanza". Tanto la LOGSE (1990), como la LOCE 
(2002), establecían un determinado tipo de aprendizaje que se debía de adquirir, 
éste adoptaba dos formas: capacidades y objetivos. La LOE (2006) incluye uno 
más, las competencias básicas. En nuestro sistema educativo las reformas, y ésta 
es un claro ejemplo, no se caracterizan por la modificación , eliminación y/o sustitu-
ción de elementos del currículo, sino por todo lo contrarío, la yuxtaposición es una 
seña de identidad de las reformas que se han llevado a cabo en este país. Las com-
petencias básicas no sustituyen a ningún elemento curricular conocido , su aparición 
en el sistema educativo viene a complementar los ya establecidos en 1990 y 2002. 
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Los aprendlZa¡es que se han de adqumr, por tanto, en a etapa de educa n 
pnmana van a quedar articulados por el desarrollo de la. d1 · nt s com as 
oasicas. y en este proceso los medtos de comun1cacion ¡unto a las tecno og as de 
la u1tormact6n y comunicación ¡uegan un papel destacado en el curricu o de est 
tramo educat1vo 
En este sentido. Oppert1 (2009: 32) reflexiona sobre la d1scus1on e 1stente acer· 
ca de s1 la educactón en medtos desde una perspectiva curncular. pron ueve 1 
desarrollo de competenc1as en los alumnos Evidentemente si pues esto conlleva 
mov11tzar e 1ntegrar valores act1tudes conductas. habilidades y conoc1m1entos que 
perm1tan al alumnado enfrentarse y resolver Sttuactones de la vida d1ana fonnando 
y fortaleciendo su acción ciudadana en el desarrollo y el camb1o de las soc1edades 
o obstante, ex1ge la puesta en marcha de un proceso de planificaCión y toma de 
dec1s1ones coherente con un determmado planteamiento curncular. 
La presenc1a de los medios de comunicactón en el currículo espanol queda pa-
tente en todos los elementos que lo 1ntegran. en este sentido, las competencias bá-
Sicas, concretamente la que alude al tratamiento de la Información y la competencia 
digital, los objetivos. los contenidos y los cntenos de evaluactón establecidos en 
el Real Decreto de ensenanzas mínimas , que abordan la educación en med1os de 
comumcac1ón han quedado recogidos en la figura 1, por su parte. los expresados a 
mvel autonómico en la Orden de 1 O de agosto de 2007 se aprec1an en la figura 2 
Figura 1. Presencia de los medios de comunicación en el Real Decreto 1513/06, de 
7 de diciembre 
Áreas 
Educac1ón artfsbca 





- ObJetiVO de área S 
- Criteno de evaluación 1 del tercer c1clo de educación primaria 
-Competencias bás1cas Tratamiento de la 1nformac1ón y competenc1a 
digllal. 
- Objetivo de área 5 
- Bloque de contenidos 
• Pnmer ciclo Bloque 2 Leer y escribir 
• Segundo Ciclo· Bloque 2 Leer y escribir 
·Tercer ciclo: Bloque 1. Escuchar hablar y conversar Bloque 2 Leer y 
escribir 
• Critenos de evaluación 3 y 4 del tercer ciclo de educac1ón primana 
Sólo quedan ccntemplados los med1os de comunicación en la 1ntroducc1ón 
que se realiza del érea 
Conlemdos: Bloque 4. Tratamiento de la informac1ón, azar y probabilidad 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ftgura 2 Presenoa de los medtos de comumcactón en la Orden de 1 O de agosto 
de 2008 
Are as Elementos curriculares 
No hay presencia de los medo<>s de comunocac16n . 
1 . Nucl...;~ de Destreza Bás1cas 
• N O B 1 ~Qué y cómo escuchar? 
Lengua castellana y htcra!ura • N D B 2 ¿Oué y cómo hablar? 
·N O B 4 ~Qué y cómo escnb~r? 
---- - +No hay presenCia de los mediOS de comumcación 
:.,_  ___;~. 
Matemallcas 
Fuente Elaboración prop1a 
• El núcleo temállco 7 alude al tratamiento de la 1nrormac1ón, pero no 
a los med1os de educación 
Aunque los medios de comunicación se aborden en areas como Educación Ar-
tística o se menc1one su utilización en el área de Lengua extranjera o Matemáticas. 
es el área de Lengua castellana y literatura la que se encarga de su tratamiento de 
forma más o menos exhaustiva. 
El área de Educación Artíst1ca se plantea entre sus objetivos "conocer al-
gunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 
mformación y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y 
utilizarlos como recursos para la observación , la búsqueda de información y la 
elaboración de producctones propias, ya sea de forma autónoma o en combina-
ción con otros medios y materiales", al tiempo que recoge como criterio de eva-
luación para el tercer ciclo de educación primaria "buscar, seleccionar y organi-
zar in formaciones sobre manifestaciones artísticas del patrimonio cu ltural propio 
y de otras culturas, de acontecimientos, creadores y profesionales relacionados 
con las artes plásttcas y la música". Con este criterio se trata de que el alumnado 
se sirva de recursos bibliográficos , de los medios de comunicación y de Internet 
para obtener información que le sirva para planificar y organizar visitas cultura-
les, formular opiniones, así como para conocer e intercambiar informaciones que 
contribuyan a la formación personal y al disfrute, valorándose especialmente la 
adecuada selección de la información. 
El área de Lengua extranjera no aborda los medios de comunicación en ningún 
elemento curricular -objetivos. contenidos y criterios de evaluación-; no obstante, 
si los alude al referirse al incremento de las relaciones internacionales como conse-
cuencia del desarrollo y extensión de los medios de comunicación y las tecnologías 
de la información y la comunicación. La participación del alumnado en este flujo 
internacional, en progresivo aumento conforme vayan alcanzando una edad adulta, 
exige la formación de personas en una lengua que puedan utilizarla para compren-
der, hablar y conversar, leer y escribir, por lo que su uso debe ser el punto de partida 
desde el inicio del aprendizaje. La comprensión de las diferentes situaciones de co-
municación y el conocimiento de la estructura de los textos, les ayudará a identificar 
l8 
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adqu'nr los elementos ilngülsucos concretos pre entes n un a· o e 
determtnado; stn embargo. la escasa presencta e las enguas extr n¡ ra · en el 
ambtente es un factor condtetonante que hace que la ma oro a de la. oportui'•O d s 
de aprendtza¡e se den sólo en el entorno escolar, lo que hace nece:><~ a la mclust n 
de contemdos que incorporan S1tuac1ones de comumcaetón prop1as de n brtos dr 
versos ademas del académico. especialmente los de las relac1ones soc1a e . los 
med1os de comuntcacíón. . 
El area de Matemáticas Incorpora al curriculo un bloque de contenidos denomi-
nado "Tratamiento de la informaetón. azar y probabilidad", en e se plantea que tll 
traba¡o que se lleve a cabo con el alumnado ha de lnetdlf de forma stgn1f1catMJ en la 
comprens1ón de las tnformactones de los med1os de comuntcación. para susCitar el 
mterés por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los conoetm•entos estadts-
ttcos proporc1onan ante la toma de dec1siones. normalmente sobre cue !tones que 
estudian otras áreas. A su vez, los contenidos de este bloque deben tn1C1ar en el uso 
cnt1co de la información recib1da por diferentes med1os 
Como decíamos antenormente. el área de Lengua castellana f¡teratUia es la 
que mas profund1za en el tratamiento de los medios de comunicación. en este sen-
tido. recoge como papel fundamental de la educac1ón pnmaria ampliar la competen· 
eta linguistica y comunicativa. de modo que el alumnado sea capaz de Interactuar 
en los dtversos ámbitos soc1ales en el que se va a ver mmerso. De éstos se han 
selecc1onado aquellos que se estiman más aproptados para el traba¡o escolar· el de 
las relac1ones sociales, el de los medtos de comunicación, el llterano y, de manera 
pnvilegiada, el ámbito académico, pues es en dichos ámbitos donde se Interpretan 
y producen los distmtos textos y es en ellos en los que se deben desarrollar las dt· 
ferentes habilidades lingüísticas. 
La contribución que realiza el área a la adquisición y desarrollo de las competen-
Cias, concretamente la que aborda el tratamiento de la Información y competencia 
d1g1tal, se centra en el ofrecimiento de conocimientos y destrezas para la busque-
da, selección, tratamiento de la información y comumcación, sobre todo, para la 
comprensión de dicha información, de su estructura y organización textual , y para 
su ultltzac1ón en la producción oral y escrita. El currlculo del área 1ncluye el uso de 
soportes electróntcos en la composición de textos, lo que significa algo más que un 
cambio de soporte, ya que afecta a las operac1ones m1smas que interv1enen en el 
proceso de escntura (planificación, ejecución del texto, revisión ... ) y que constituyen 
uno de los contenidos básicos de este área. Además, los nuevos med1os de comuni-
cación digitales que surgen continuamente , implican un uso social y colaborativo de 
la escritura, lo que permite concebtr el aprendizaje de la lengua escrita en el marco 
de un verdadero intercambio comunicativo. 
La enseñanza de la Lengua castellana y literatura en esta etapa tendrá como 
objetivo el desarrollo de la capacidad de ·usar los medios de comun1cac1ón soc1al 
y las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, interpretar y 
valorar informaciones y opiniones diferentes". 
Los conten1dos del área que se vinculan con los medios de comunicación han 




educaaón pnmana, en las figuras 3, 4 y 51os podemos aprec1ar con mayor detem-
m,ento (Real Decreto 1513/06). 
F1gura 3 Bloques de conten1dos de pnmer ciclo de educación primaria vinculados 
a los med1os de comunicac1ón 
Bloques de contenido 1 Contenidos 
~--~----------------------~-------
1 - Comprens1on de •nformaoón general sobre hechos y acontecimientos próx.-
mos a la expenenc1a 1nfanill en textos procedentes de los medios de comum-
cacK>n sooal , con especial,nodencia en la noticia 
Bloque 2 - CompoSJoón de texlos prop1os de los medios de comumcaoón sooal (titu-
Leer y escnb•r lares pies de foto. breves nohcias _) sobre acontecimientos próxtmos a la 
expenenc•a 1nfanhi, en soportes habituales en el ámbito escolar 
fuente Elaborac1ón prop1a 
Figura 4 Bloques de contenidos del segundo ciclo de educación primaria vincula-
dos a los medios de comunicación 
Bloques de contenido 
Bloque 2 
Leer y escnbir 
Contenidos 
- ComprenSIÓn de 1nformac1ón general en textos procedentes de medios de 
comunicación soc•al (incluidas webs infantiles) con especial1ncidencia en la 
noticia y en las cartas al director. localizando Informaciones destacadas en 
titulares, entradlllas, portadas. 
- Composición de textos de informac1ón y op1nión propios de los medios de 
comunicación soc1al sobre acontec~mientos significativos, con especial in-
cidencia en la not1cia y en las cartas al director. en s1tuaciones simuladas o 
reales 
fuente: Elaboración prop1a. 
Figura 5. Bloques de contenidos del tercer ciclo de educación primaria vinculados a 
los medios de comunicación 
Bloques de contenido 
Bloque 1. Escuchar, 
hablar y conversar 
Contenidos 
- Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social 
mediante simulación o participación para ofrecer y compart ir información y 
opinión 
- Valorac16n de los medios de comunicación social como instrumento de 
aprendizaje y de acceso a informaciones y experiencias de otras personas. 
~-===::...::.---
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BlOQUe 2 
• escnoo 
tuente ElaboraCión propta 
Aunque en los tres ctclos de la etapa de educac1on pnmana se desarrOllan conte-
nidos vinculados a los medios de comuntcac•on. sólo es en el tercer c•clo en el qu 
se evalúan dtchos contentdos a través de dos cnterios de evaluac•ón 
-3. Captar el sent1do de textos orales. reconoc1endo las 1deas pnnc1pales y se-
cundarias e 1denhficando 1deas. op1niones y valores no explícttos·_ Por el que se 
trata, entre otras cosas, de evaluar la competenc1a para obtener selecc1onar y 
relacionar mformac1ones procedentes de los mediOS de comun1cac16n y del con-
texto escolar, especialmente las de t1po espacial , temporal y de secuencia lóg•ca 
-4 Localizar y recuperar mformac1ón explicita y realizar tnferenc•as en la lectura 
de textos determinando los propósitos pnnc1pales de éstos e mterpretando el 
doble senltdo de algunos". Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz 
de buscar. localizar y seleccionar 1nformac1ón o tdeas relevantes que aparecen 
explic1tas en los textos -convocatonas, programas de actividades, planes de 
trabaJO- actuando de modo acorde a lo que en ellas se 1nd1ca. 1nformarse sobre 
hechos próx1mos a su experiencia en los medios de comumcac16n. utilizando la 
lectura rápida de titulares y entradillas para antic1par el conten1do global. ut11tzar 
el subrayado y otras técnicas para determ1nar las 1deas principales y las secun-
danas explicitas en los textos escolares 
Por su parte, la Orden de 1 O de agosto de 2007 recoge los contenidos que a 
mvel autonómico han de incorporarse al proceso de enseñanza y aprendiZaJe del 
alumnado andaluz, asi se establecen para el área de Lengua castellana y literatura 
los s1guientes: 
a) Núcleo destrezas básicas 1. ¿Qué y cómo escuchar? 
Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los 
medios de comunicación (radio y televisión). 
b) Núcleo de destrezas básicas 2. ¿Qué y cómo hablar? 
- Analizar las hablas andaluzas en diversos medios de comuntcac1ón, radio 
y televisión. 
e) Núcleo de destreza básico 4. ¿Qué y cómo escribir? 
Conocimiento y composición de textos relativos a los medios de comu-
nicación periodísticos referidos a nuestra Comunidad (soc1edad, cultura, 
ciencia). 
La propia normativa recomienda que se usen como recursos para alcanzar estos 
contenidos producciones propias o de otros compañeros y compañeras, manejo 
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de técn1cas de trabaJO y estudiO, proyectos de escntura, expresarse a través de Jos 
med1os de comumcaaón esenia uso de las TIC, etc. 
En cuanto al área de Matemát1cas. la m1sma Orden man1ftesta en el núcleo temá-
t•co 6 relativo al tratam1ento de la información, azar y probabilidad, que la prínc1pal 
fmahdad de este núcleo temático es que las n1ñas y n1ños com1encen a interpre-
tar los fenómenos amb1entales y sociales de su entorno cercano a través de las 
matemáticas, así como que deben ser conscientes de los fenómenos de d1stinta 
naturaleza que suceden a su alrededor y que aparecen de forma candente en los 
med1os de comun1cac1ón. además de formar parte de su aprendizaje en esta etapa 
educativa . En este contexto, las matemáticas deben entenderse como una discipli-
na que ayuda a 1nterpretar la realidad y a actuar sobre ella de forma responsable, 
critica y pOSitiVa 
El aprendizaJe de este núcleo temático se hace efectivo cuando se presenta 
en conex16n con actividades que Implican a otras materias e incide de forma sig-
nificativa en la comprens1ón de las informaciones de los medios de comunicación, 
para susc1tar el 1nterés por los temas y ayudar a valorar el beneficio que los conoci-
mientos estadísticos proporcionan ante la toma de decisiones, normalmente sobre 
cuestiones que estud1an otras materias. 
El resto de las áreas no hacen mención a la incorporación de los medios de co-
municación a las m1smas; no obstante, debido al nuevo enfoque curricular ofrecido 
por la LOE (2006) en el que las competencias básicas juegan un papel primordial 
en el desarrollo del currículo, esta situación se puede ver minimizada puesto que el 
tratamiento propuesto sobre los contenidos gira en torno a un enfoque globalizador, 
abordable desde todas las áreas. Pero la incardinación real de los medios de comu-
nicación a los centros educat1vos y, consecuentemente, al proceso de enseñanza y 
aprendiZaJe mediante su planificación en una programación didáctica pasa previa-
mente por una operativización de las competencias básicas. 
4. NECESIDAD DE DEFINIR OPERATIVAMENTE LA COMPETENCIA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
De acuerdo con Opperti (2009: 36). existen varios aspectos a nivel curricular 
que parecen reflejar ciertas tendencias crecientemente universales, tales como un 
marcado énfasis en áreas de aprendizaje y asignaturas como matemáticas, lenguas 
y ciencias, la apertura progresiva de la estructura curricu lar hacia actividades defini-
das a n1vel escolar y local o, la que en esta propuesta nos interesa destacar, la con-
solidación de los enfoques por competencias, como un eje transversal fundamental 
para ayudar a conceptuar y definir los fundamentos, los objetivos, las estructuras 
curriculares, los programas de estudio y las prácticas institucionales y pedagógicas 
en los centros educativos y en las aulas. No se trata sólo de definir competencias en 
un sentido general y abstracto como orientaciones curriculares, sino de incorporar-
las en todas las etapas del proceso de desarrollo curricular, llegando efectivamente 
y de manera coherente al aula. 
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El pnmer paso para poder llegar 
d cha 1ncorporac1ón, en este sent1do entendemos la progra 
un con¡ unto de dec1s1ones adoptadas por el prole u • pe ahdad en 
un centro educativo respecto a un area o areas q e t ne encome dada~ a¡o 
una perspectwa globalizadora fundamentada en e de arrol o de las e mpe: na 
bas1cas. con una durac1ón temporal determinada y acorde al curncu o concretado 
por d1cho centro para el mvel que ocupa todo ello en el marco d 1 proce::.o global 
de enseñanza-aprendiza¡e de un grupo de alumnos que es ümco d1stinto otro 
oel m1smo mvel y para el que ha optar por ·actuac•ones concretas ue conlle en 
la rev1s1ón y reestructurac•ón de lo plan,ficado, es dectr. dects1ones pre as durante 
y postenores al proceso de enseñanza-aprend1za¡e" (Ram1rez Garc1a 2008. 33) 
La inclusión de las competenc1as basteas en la programactón didáctica e 1ge con-
templar todo el proceso de enseñanza y aprendtza¡e desde una per pechva global, 
1ntegrada. que dé sentido a las nuevas demandas soc1ales de formación a lo largo 
de toda la vida 
Por su parte, Rodríguez D1éguez (2004) manifiesta que la programación ha de 
caracterizarse por la d1namización, al tiempo que ha de expresar "tanto un acto f1nal 
como la realización de una operac1ón". es decir. un producto y un proceso La cons-
trucción de una programactón didáctica por parte del docente 1mphca un proceso 
act1vo de toma de decisiones. cuyo resultado final es un 1nstrumento eficaz para la 
evaluación del m1smo. 
En este proceso de toma de deciSiones por parte del docente es necesano In-
cardinar como e¡e vertebrador a las competenc1as bás1cas la inclusión de esto 
·saberes técnicos. metodológicos, sociales y part1cipat1vos" (AQU , 2002: 4 ) im-
plican una transformación del proceso programador. ahora mas dinámico al tener 
como objetivo la movilización de las competencias básicas por parte del alumnado 
a partir de las tareas diseñadas y desarrolladas por el profesorado, pero ¿cómo da 
com1enzo su elaboración? 
El proceso de descentralización educativa in1c1ado en nuestro pa ís hace vanas 
décadas posibilita la existencia de diferentes niveles de concreción curncular. las 
Comunidades Autónomas. los centros educativos y los propios profesores y profe-
soras a través de su programación didáctica son participes de este proceso. deb1do, 
entre otros motivos. a una autonomla de gest1ón y pedagóg1ca que se les ha conce-
dido en diferentes normas legales. 
Estos niveles de concreción curncular, claramente definidos en la reforma inicia-
da con la LOGSE (1990), se desdibujan en la reforma acometida por la LOE (2006) 
en cuanto a las competencias básicas se refiere. Las competenc1as bás1cas exigen 
ser definidas en dos ámbitos: semantico y operativo. 
Desde diferentes campos como la sociología. educación, filosofl a, ps1cologia, 
antropología y/o economía se ha definido el concepto de competencia , térmmo 
que en nuestro sistema educativo se incorporó con la reforma de la Formación 
Profesional. Las diferentes definiciones aportadas [Romainville, 1996:133-141 ; Pe-
rrenoud, 1997:7, Weinert (OECD, 2001 :45) y Godoy (OECD. 2001 : 182)) se han 
ido concretando y puntualizando a partir de unas primeras aproximaciones. asi Le 
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Botert (2000 87) establece que una competencia es la secuencia de acc1ones que 
combinan vanos conocimientos, un esquema operat1vo transfenble a una familia de 
SitUaCIOnes; por su parte, Perrenoud (2001 :509) manifiesta que la competencia es la 
apt1tud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando 
a conc1encJa y de manera a la vez rápida. pert1nente y creativa, múlliples recursos 
cognitivos, saberes. capacidades m1crocompetencias, informaciones, valores, acti-
tudes, esquemas de percepc1ón de evaluación y razonamiento Los responsables 
del Proyecto DeSeCo (Definilion and Selection of Competencies) han realizado la 
sJgu1ente defmJcJón respecto al concepto de competenc1a: 
V1sta desde fuera una competencia puede ser definida como la habilidad que 
perm1te superar las demandas soc1ales o Individuales, desarrollar una actividad 
o una tarea Vista desde dentro, cada competencia es construida como una com-
binación de habilidades practicas y cognitivas, conoc1m1ento (incluyendo cono-
cimiento tác1to), mot1vación, valores, actitudes, emociones y otros componentes 
conductuales y sociales que hacen posible la realización de una determinada 
acción (OCDE-DeSeCo, 2002: 8). 
Estas definiciones. Junto con las aclaraciones que recoge la LOE (2006) en su 
Preámbulo y en el Anexo 1 del Real Decreto 1513/06, de 7 de diciembre, sobre las 
competencias básicas, al considerarlas como '"aquellos aprendizajes que se consi-
deran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplica-
ción de los saberes adquiridos ( . .. ) que debe haber desarrollado un joven o una 
joven al finalizar la enseñanza obliga toria para poder log rar su realización personal, 
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y 
ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida", posibilitan 
la propia definición semántica de los centros educa tivos y de cada docente. 
Pero las competencias básicas no sólo han de ser definidas semánticamente, 
sino también de forma operativa por los diferentes niveles de concreción curricular, 
y es esta última toma de decisiones la que implica un mayor esfuerzo al profesorado, 
que ha de elaborar una programación didáctica basada en las ocho competencias 
básicas, pero que no dispone de los medios necesarios para elaborarla de forma 
efectiva . En la figura 6 podemos apreciar el "desnivel" producido en el proceso de 
operativ1zación de las competencias básicas. 
Figura 6: Relación en tre los niveles de concreción curricular y la definición de las 
competencias básicas 
Definición de las competen- Primer 
cias básicas nivel 
Normativa estatal 
Definición semántica autonómica 
Definición operativa 





Centros educativos Docentes 
Centros educativos Docentes 
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El pnmer n1 e de concreCión ha rea.¡zado una ef:ntción e 
petencias bás1cas Sobre esta base los centro educall los ocent s ;:xxlran 
contextuahzar y personalizar su prop1o concepto d co pe•enCJas ba .'ls m e -
bargo la definición operahva de las m;smas no ha s do d1sena a por pa e 
Admm1strac1ones educabvas por lo que lo centros eoucat1 os los doc ntes car 
cen de un pilar sobre el que cimentar su programaCión d1dac 1ca 
uestra propuesta g1ra en tomo a la operauv1zacion de las competenetas bas1cas 
como requisito previo e indispensable para elaborar una programac1ón didáct1ca 
que mcorpore los medios de comumcae~ón de fom1a efect1va al proceso de ense-
ñanza y aprendizaje del alumnado de la etapa de educac1ón pnmana La operatiVI· 
zac1ón de las competencias básicas se conseguirá cuando éstas entren en ínt1ma 
conexión con los demás elementos del currículo (objetivos, conten1dos y cntenos de 
evaluación), sólo entonces se produCirá su imbncac1ón en el currículo, al t1empo que 
se habrá ehmmado la yuxtapos1c1ón curricular existente en la reforma actual 
Las posibilidades de operat1V1zac16n de las competenc1as pueden ser vanadas. 
una opc1ón partiría de las diferentes áreas y su vinculación con las ocho competen· 
cias básicas, mientras que otra alternativa sena buscar la relac1ón de cada com-
petencia con las diferentes áreas del currículo La pnmera supondría una mayor 
comodidad para los docentes, pues se encuentran acostumbrados a elaborar sus 
programaciones didácticas tomando como referencia el área y los elementos curn-
culares que la integran. La segunda conllevaría un mayor dom1mo y conocimien-
to de las competencias básicas, lo que resultar!a una tarea más compleja para el 
maestro o maestra que inicia su proceso planificador 
A continuación, la figura 7 muestra la operativ1zación de un competencia concre-
ta. la que alude al tema que estamos tratando, el tratam1ento de la información y la 
competencia digital en el área de Lengua castellana y literatura, ya que es en ella, 
donde los medios de comunicación han quedado recogidos en los dist1ntos elemen-
tos curriculares. En este proceso de hacer operat1vas las competenc1as básicas 
hemos tomado en consideración y como referencia el currlculo oficial establec1do 
por el Ministerio de Educación a través del Real Decreto 1513/06, y la Consejería 
de Educación de la Junta de Anda lucia med1ante la Orden de 1 O de agosto de 2007 
Figura 7. Operativización de la competencia en el tratamiento de la Información y 
competencia digital en el área de Lengua castellana y literatura 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Objetivos Generales 
de la Etapa 
(RD.1513/06) 
b) Desarrollar hábitos de lrabajo 1ndtv1dual y de equtpo , de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sf mis-
mo. sentido critico, iniciativa personal. curtos1dad Interés y creat1v1dad en 
el aprendizaJe. 
i) Iniciarse en la utilización. para el aprendizaje, de las tecnologlas de la 
información y la comuntcación desarrollando un espintu critiCO ante los 
mensaJeS que rec1ben y elaboran. 
E 
ObJettVO!J Generales 






Crltenos de evaluación 
del area (RD.1513106) 
Cnterios de valoración 
de los procesos de 
aprendizaje 
(Orden 10.08 2007) 
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a Desarrollar la conf1anza en si !Tllsmo el sentido crihco la moa 11a per-
sonal el86j)tr~~ emprenoedor y la capaCidad para aprender plamfJCar 
evaluar ri~s lomar dectsiones y asum1r responsabtHdades 
5 u,., los mediOS <le comunJCaoon SOCial y las tecnotog•as <le la •nfor-
mación y la comuntcacaón, para obtener tnterpretar y valorar tnformacK>-
nes y optmones dtferenles 
3 captar et sentido de textos orales. reconoCiendo las •<leas pnnCJpales y 
secunda nas e idenllr,cando tdeas op1niones y valores no expllettos 
4 Localizar y recuperar tnformaoón explic1ta y realizar lnferenctas en 
la lectura de textos determinando tos propósitos pnnCJpales de éstos e 
Jnlerprotando el doble senbdo de algun_o_s _______ -----
1 
No hay presenc1a de los medios de comun•caCJon en los cntenos de 
valoracrón en mngun núcleo de destrezas básicas 
Figura 7 (cont1nuac1ón): Operativ1zac16n de la competencia en el tratamiento de la 
1nformac16n y competencia digital en el área de Lengua castellana y li teratura 
Dimensiones 








marse. aprender y 
comumcarse 
- Comprender 
e rntegrar la 
mformac1ón en los 
esquemas prevros 
de conoCimiento. 
- Dominar y aplicar 
en distintas Situa-





gráfico y sonoro 
- Generar produc-
ciones responsa-




Bloque de contenidos 2. Leer y escribir. 
Comprensión de textos escritos 
- Comprensión de 1nformac•ón general 
sobre hechos y acontecimientos próximos a 
la experiencia infantil en textos procedentes 
de los medros de comunicación social, con 
especral inc1dencia en la noticia . 
Composición de textos escritos 
- Composición de textos propios de los me-
dios de comunicación social (titulares, pies 
de foto. breves nol1cias .. ) sobre aconleci-
mrentos próximos a la experiencia infantil, 
en soportes habi tuales en el ámbito escolar. 
fuente. Elaboración pro pia. 
Desarrollo del currículo 
(Orden de 1 O .08.2007) 
Núcleo de Destrezas Básicas 
1. ¿Qué y cómo escuchar? 
- Reconocimiento y escucha de 
la diversidad de hablas andalu-
zas en los medios de comunica-
ción (radio y telev•s•ón) 
Núcleo de Destrezas Básicas 
2. ¿Qué y cómo hablar? 
- Análisis de las hablas anda-
luzas en diversos medros de 
comumcación, radio y televisión 
Ntic/eo de Destrezas Básicas 
4. ¿Qué y cómo escribir? 
- Conocimiento y composición 
de textos relatrvos a los medios 
de comunicación periodísticos 
referidos a nuestra Comunidad 
(sociedad. cultura, c1encia) 
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5. CONCLUSIONES 
La operat1vización que hemos realizado de a competenc a t!n el tratamiento d 
la 1nformac1ón y la competenc1a d!Q1ta consideramos que es la pa n ~: 1donea 
puesto que son las competenCias bas1cas la que han de reg r todo e proceso 
programador y no las areas curriculares. St de verdad e qutere 11 var a ca la 
transformación del currículo escolar se ha de empezar por mod1flcar el punto de 
parttda del mtsmo ya que el Objetivo final no e sólo la adqutSictOn d una sene 
de conoctmlentos mas o menos lnterdtsctpfinares que ofrecen las diferentes areas, 
s1no la capac1tac1ón para la mtegrac1ón en la soaedad al finalizar la etapa de es-
colanzación obligatoria y esto sólo se alcanza a través de la mov11tzaC1ón de las 
competenc1as basicas 
El proceso de operativ1zación. no solo de esta competencia s1no de cualqUJer 
competencia basica, ex1ge del docente un trabajo orgamzattvo y de coordmactón 
con el resto de sus compañeros y compañeras, pues será necesano, en pnmer lu-
gar, hacer operativas las competencias a ntvel de centro, para posteriom1ente ope-
rativizarlas a ntvel de ciclo y, finalmente, en cada ntvel educauvo a través de la pro-
gramación didáctica. Astmismo, esta coordinación verttcal a la que hemos aludtdo 
ha de producirse también en senttdo horizontal. es dectr tmpltcando a los dtsttntos 
miembros que integran el eqUtpo docente de un grupo de alumnos y alumnas entre 
los que se encuentran el maestro o maestra de educactón primaria y los espectalis 
tas de educación física, lengua extranjera y educación musical , pues la progrestva 
adquisición de las competencias basicas no se constgue de forma aislada con la 
programación didáctica de un úntco docente, sino con la contribución de todas ellas 
a las distintas competencias basicas de forma coordtnada. 
La propuesta aquí presentada cuenta con una dtficultad constderable, el pro-
pto cu rrículo estatal y autonómico. El pnmero resulta tncoherente al no incor-
porar en todas las áreas o del mismo modo el conoctm1ento sobre los med1os 
de comu nicación, así , mientras que el área de educación artlsttca tncluye un 
objettvo y su correspondien te criterio de evaluación , el área de matemáticas los 
aborda como contenido, pero no constituyen un objetivo que hay que alcanzar; 
el área de Lengua extranjera sólo hace una alusión a los mtsmos, pero stn en-
cauza rlos hacia ningún elemento curricular y, finalmente, el área de Conocimien-
to del medio natural , social y cultural ni siqutera los menciona, cuando constttuye 
un ámbito de trabajo interdi sciplina r de máxima relación con el entorno. El se-
gundo, por su parte , a la dificultad de la complementanedad , y no concreción, 
del cu rrículo estatal , hay que añadir el hecho de que áreas como la Educactón 
artística no son consideradas propias de la Comuntdad Autónoma , por lo que su 
desarrollo no se hace visible a nivel normativo. 
Tanto en el currículo estatal, como autonómico. sólo el área de lengua castellana 
y literatura es la que permite una auténtica operativización de las competencias en 
cuanto a los medios de comunicación se refiere. 
Finalmente, otra consideración destacable es la dificultad que encuentra el do-
cente para poner en marcha este proceso de toma de decisiones sin la formación 
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adecuada sm unas onentac1ones curnculares que guíen el e¡ercicio de su autono-
mía pedagógica, s1n un referente normatrvo que aclare el proceso que han de segu1r 
claus ros, equ1pos docentes y profesorado para hacer operativas las competencias 
basrcas y poder alcanzar una enseñanza de calidad 
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